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Stellingen behorende bij het proefschrift “Societal Determinants of Corporate 
Social Disclosures” van René Pieter Orij
1. Het is een relatieve waarheid dat ondernemingen bij hun maatschappelijke 
verslaggeving rekening houden met de maatschappij en het is een absolute 
waarheid dat ondernemingen bij de meeste activiteiten gericht zijn op het 
 creëren van aandeelhouderswaarde.
2. Het a# eggen van verantwoording door ondernemingen aan hun belangheb-
benden is sociaal-cultureel beïnvloed.
3. Het systeemtheoretische perspectief op de externe verslaggeving is subjectief 
van aard, maar objectief vaststelbaar. 
4. Dit proefschrift draagt bij aan een paradigmaverschuiving van het onder-
zoeksgebied van de externe verslaggeving. 
5. Het onderzoek naar maatschappelijke ondernemingsverslaggeving is een vol-
waardig onderdeel van het onderzoeksgebied van de externe verslag geving, 
maar heeft last van het Calimerocomplex: “Zij zijn groot en ik is klein”. 
6. In de waarderingsmodellen, opgesteld en getoetst in de hoofdstroming van 
het onderzoeksgebied van de externe verslaggeving, ontbreekt een sociale 
rea liteit. 
7. Maatschappelijke ondernemingsverslaggeving zal verbeteren als de overheid 
deze gaat reguleren. 
8. Maatschappelijke ondernemingsverslaggeving in Nederland is een uitvloei-
sel van het poldermodel.
9. Het is onmogelijk om een algemeen geldende verklaring te vinden voor 
% nan ciële voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
10. Sociaal-economische ongelijkheid kan niet worden opgeheven door slechts 
te streven naar nutsmaximalisatie, maar door activiteiten die gericht zijn op 
rechtvaardigheid (vrij naar Rawls). 
11. Voor het schrijven van een proefschrift is structureren belangrijker dan schrij-
ven.
12. De openbare verdediging van een proefschrift is nuttig als verantwoording; 
dit geldt in het bijzonder voor een proefschrift dat handelt over het a# eggen 
van verantwoording. 
